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ABSTRAK
Kinerja guru merupakan tingkah laku seseorang yang ditampilkan oleh  guru sesuai dengan kriteria guru profesional dalam
menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan deskriftif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data melalui analisis
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedisiplinan guru akuntansi dan pemasaran dalam membuat
perencanaan pembelajaran dengan pemanfaatan ICT sudah terlihat baik; (2) Guru akuntansi dan guru pemasaran pada SMK Negeri
1 Banda Aceh menunjukkan rasa tanggungjawab yang baik dalam menjalankan tugas. Namun demikian, kegiatan pembelajaran
belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber belajar, seperti buku akuntansi dan pemasaran yang
berkaitan langsung dengan ICT; dan (3) Guru Akuntansi dan guru pemasaran pada SMK Negeri 1 Banda Aceh dalam melaksanakan
segala kewajibannya sebagai guru menunjukkan motivasi kerja yang cukup baik mulai membuat RPP yang berkaitan langsung
dengan ICT, mengawasi siswa menjelang masuk kelas dan juga memiliki motivasi untuk pengembangan diri dengan meningkatkan
kompetensi profesionalnya, sehingga menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Disarankan agar para, kepala sekolah, ketua
jurusan, MGMP dan pihak terkait terus melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja sehingga akan berimplikasi pada
perbaikan mutu pembelajaran dan prestasi belajar siswa.  
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